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AIcoholismasaProgressiveDisease
Abstract
AIcoholismis a prlmary．Chronic disease with genetiC，
psychosocial，and environmental factorsinnuenclngits develop－
mentandmanifestations・ThediseaseisprogressiveandfataLIt
ischaracterlZed bycontinuous orperiodicimpairedcontrolover
drinking，preOCCuPationwiththedrugalcohol．useofalcoholde－
Splteadverseconsequences，anddistortionsinthinking，mOStnOt－
ablydenial・ltisalsocharacterizedbytoleranceandphysicalde－
pendencemanifeStedbyalossofcontrol，aSWe11asdiverseper－
SOTlalitychangesand socialconsequences．Someindividualscan－
not drinkinmoderation；With continued drinking，their disease
becomesprogressive・Manyofthealcoholicsare convincedthat
theirtypeareinthegnpofaprogressivedisease・Overanycon－
Siderablepcdodtheygetworse，neVerbetter．
Incontrasttothedayswhenalcoholismwasconsideredamor－
alfailureorworse，thereisaconsensustodaythatalcoholismis
best characterized as a diseasC．and the alcoholic should be tre－
atedratherthallpunished．
In Spain，pattemS Of drinking renect Mediterranean
Wine－drinkingculture，glVlngalcoholicbeveragesakeyroleiTIS0－
Cialand dietary habits・Typically，drinking LS aCCOmpanied by
food andis donein a sociaI but also work settlng，eSPeCially
aroundthelunchhourandlater．In1984，thegovernmentestab－
lished the Bureau of AIcoholism and Drug Addictionin the
MinistryofHealth・Itdevelopededucationalprogramsaimedat
SChooIchildrenfocusedontheconsumpt10mOfalcoholanddrugs．
anditestablishedhospltalfacilitiesforthetreatmentofalcoho－
lics．
Asforthetreatmentofalcoholism．approachesincludebiologl－
Cally basedtreatments，and psychosocialtreatments，SuCh asthe
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Self－helpprogramsofsomegroups・Corporationsandotherlarge
Organizations haveinstituted employee assistance progfamS tO
helpworkerswithproblemsofalcoholabuseorotherformsof
drugabuse・
INTRODUCCION
Para estudiar el problema del alcoholismo cientfficamente，eS
necesarioliberarse por completo de actitudes condenatorias・M益s
adn，dichoenfoque esesencialsiunapersona－doctor，ayudanteo
amlgO－qulereSeraCeptadaporelalcoh61icocomocompetentepara
COmprenderloyayudarlo・ElproblemadelalcoholismosehacemAs
dificilporlafaltadetirminosticnicosqueseancomprendidospor
todos．Sino se define adecuadamentealalcohdlico，elt6rmino se
aplicacondemasiadafacilidadatodoslosquebebenenformaanOr－
mal・Losalcoh61icosson personasconundesordenquepuedede，
finirseenterminosclfnicosyquerequlereunreglmenaPrOPiadode
tratamiento．
Podemosdecirqueene11entodesarrollodeestaenfermedadin－
tervienen factores gen6ticos，PSICOSOCiales y ambientaleS，Siendo el
individuoysuentornOm丘spr6ximolosquesufrenelcalvariodesus
COnSeCuenClaS．
EIconsumo de alcohol est丘ampliamente extendido y cultural－
mente aceptado enla mayoria delos palSeS OCCidentalesyconsti－
tuyeenlaactualidadunimportanteproblemadesaludpdblica・Se
tratadeunh丘bitoqueseencuentrafuertementeinfluenciadoporel
COnteXtOeCOn6mico，SOCialyculturalenelquevivimos，Dehecho，
elalcoholesladrogam丘sconsumidaylaquem丘sproblemassani－
tarios，SOCiales，familiaresyecon6micosgenera・
Enestatesis，enPnmerlugarvamosadefinirloqueeselalcoh0－
1ismoysuscausasprlnCIPales・Despu6S，hablaremosdelalcoholismo
COmOunaenfermedadprogresiva・Tambi6ntrataremosdelalcoholis－
moenEspa丘a・Y，POrdltimo，VeremOSalgunasfasesparaeltrata－
rrliento de estaenfermedad．
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I．QU負ESELALCOHOLISMO
Existeunagrandiversidad decriteriosalintentardefinirelalco－
holismo．Entrelas concepclOneS puramente Organicistas ylas que
COntemplanS6lamentelasrafcespsico16gicassehallal－COmPrendidas
innumerables definiciones que tratan de abarcarla totalidad delas
CaraCteristicas que concurre，enla enfermedad que nos ocupa・Y
todoellosinolvidarotrasconsideracionesdetipomoralolegal，pOr
fortunamuchasvecessuperadasenlaactualidad，quePreSentabanel
alcoholismo como unvicio o delito y，en COnSeCuenCia，COmO un
viciosoodelincuenteaqulenlopadecia・
Unadefinici6ndelalcoholismopuedeser＝Esunaenfermedadpsi－
CO－SOm丘ticacr6nicacaracterizadaporelestablecimientolentoein－
Sidioso de una dependencia ffsica y pslquica hacia elalcohol en
qulenlapadece，yqueOrlglnafundamentalmente：alteracionespr0－
fundas enlapersonalidad，P6rdida dela capacidad de autocontrol，
trastornos de conducta atodoslosnivelesygraveslesionesorg丘ni－
CaSaCOrtOOlargoplazo．Ytodoelloconindependenciadelacanti－
dad de alcoholingerido，dela frecuencia enlalngeSta y dela e－
＝
Xistenciaonodeembriaguez．
Otradefinici6ndadaes：Llamamosalcoh61icoatodoaquelhom－
brequebuscalaprovocaci6ndeuncambiodesusituaci6natravis
dela toma de alcohol．Esta definici6nimplica：a）que existe una
Situacidnque，m点somenosclaramenteformuladaporlaproplaper－
SOna，reSultainsoportable，desdenodeseadahastaintolerable，Para
elsujetoquelavive；b）quenopuedesercambiadadesdeelsistema
dereferenciasydeposibilidadesdelsuJetOPOrunaaCCi6nordenada
yadecuadasobrelarealidad；C）quedadaslascondicionesa）yb），
elmodom丘S“econ6mico”paraelpslqulSmOdeesapersonaresulta
Serlaevasi6ndeesarealidad，queincluyetantolarealidadexterna
COmOlarealidaddelprop10yO，mediantelosefectosque elalcohol
2I
produceyqueporrazonesdeh丘bitattieneasualcance・
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Seg丘nlaOrganizaci6nMundialdelaSalud，SOnalcoh61icosaque－
llosquebebenenexcesoycuyadependenciarespectodelalcoholha
alcanzado ungrado tal，que determinala aparici6ndevisiblesper－
turbacionesinterpersonales，intrapersonales，fisicasyeneladecuado
funcionamientosocialyecondmico・Tambi6nlosonquleneSmueS－
tranlosslgnOSinicialesdeestosfen6menos．Haydosconceptosm丘s
SenCillosquepermitir血comprendermejOrqu6eselalcoholismo＝
1）AIcoh61ico es quierL ha perdidola posibilidad de decidir no
tomar，de eleglrCu丘ndotomaryde controlarla cantidad que
Va atOmar；
2）Labebidalecausaprogresivosycontinuosproblemasencual－
quler aSpeCtO de su vida，ya Sea ffsico，familiar，laboralo
s。Ci孟i．
Asipues，elt6rminoalcoh61icoseutilizaparadesignaralaperSO－
naquehaperdidoelcontroIsobreelconsumodealcoholysegulr丘
COnSumiendograndescantidades，apeSardelosproblemasdesalud，
laborables，familiares，etc．quele pueda ocasionar．Este trastorno
puedeaparecertantoenlaadolescenciacomoenlaedadadulta．En
elorlgenymantenimientodeestasituaci6nr10hayunacausa血ica，
Sinoqueinnuyentantofactoresheredadoscomootros relacionados
COnlaedad，elambientefamiliaryelentornosocial・LaconJunCi6n
de varios de estos factores predispondr丘n alindividuo alalcoholis－
mO．
El alcoh61ico por tanto，Ser点una persona que consume grandes
Cantidades de alcohol，que ha desarrolladotolerancia alos efectos
delalcoholyqueesdependientedelalcohol．Eldesarrollodelade－
perldencia delalcohoIpuede ocurrir entrelos5y25a丘os de con－
SumO de manera progresiva．Primero se desarrollala toleranCia al
alcohol・EstoocurreenperSOnaSqueSOnCapaCeSde consumiruna
grancantidaddealcoholantesdequesenotenlosefectosadversos．
Despues dela tolerancia aparecer丘nloslapsus de memoria，M丘s
tardeaparecelafaltadecontroldebeber・Lapreocupacidnporla
adquisici6ny elconsumo de alcohoIse convierte en unapri0ridad
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absolutaenlavida，hayabandonodelaatenci6nporlasnecesidades
bAsicas como elcuidado personal，la salud，elempleo ylas reT
lacionespersonales・Hayunimpulsoirresistibleporbeber，apeSar
deconocerlosproblemasqueestoleocasiona・EntrelasperSOnaS
alcoh61icasesaltalaincidenciadeladepresi6nylasideasdesuici－
dio・Adem丘S，POdr丘aparecercualquleradelostrastornosasociados
alconsumoprolongadodealcohol．Sonfrecuenteslasrecafdasdes－
Puisdelosintentosparadejardebeber．
SehaneStablecidodiferentescriteriosparadefinircuandouncon－
Sumidor de alcohol debe ser consideradoalcoh61ico．La Asociacidn
AmericanadePsiquiatriaconsideraaunapersonaalcoh61icasicum－
PlealmenostresdelasslgulenteSCOndiciones：
－Tienetoleranciaalalcohol．
－Sufre un sfndrome de abstinencia sino consume alcohol o
tomaalcohoIparanosufrirlo．
－TomagrandescantidadesdealcohoIom丘sdelasquedesea・
－Sienteundeseopersistenteonopuedereducirlacantidad
dealcoholqueconsume．
－Utiliza mucho tiempo tratando de consegulralcoholo re－
Cuper丘ndosedesusefectos．
－Abandonaotrasactividadesporelalcohol・
－Continua bebiendoapeSardeconocerlosefectosperjudi－
cialesqueleestAocasionand岩．
Es tallaimportancia conceptual y diagn6stica que asume el
臨n6menodeladependenciaenelcon）untOdelalcoholismo，quereT
Sulta］uStificado sustituir el tirmino HalcoholismoM porバalcohol－
dependencian・La alcoholdependencia consiste en el diffcilmente
COntrOlableimpulso de consumir alcohoI para embriagarse，0al
menos para experimentar una euforia o una exaltaci6n desinhibi－
dora．
La alcoholdependencia esla noci6n clave del alcoholismo．La
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magnapreguntasuscitadaporestaplagadelmundomoderno，que
brotadelabotellaysinrespetarnlngunaCultura，Se COnCentraen
los palSeSlatinosintegrantes delallamada Hcultura delvino’’，in－
dagaporqueciertossuJetOSSeentregandeunmodoautodescontr0－
1adoalabebidayorganizansumundoentomoalasexperiencias
proporcionadasporlabebida，eSdecir，Cu丘lessonlasraicesdeesa
necesidadirreflenable dealcohol denominada alcoholdependencia・
Laalcoholdependenciaeselresultadodelainteracci6nentreelsu－
］etOyelalcoholenunciertocontextosociocultural・Ensudetermi－
naci6mintervienen factoresvinculados alsujeto，ala botella y al
ambiente．Con arreglo al modo de jerarqulZarSelos factores
eti016glCOSyatendiendotambi6nasusproplaSPautaSdemanifesta－
ci6n，reSultaobligadodistingulrVariasformasdealcoholdependen－
cia，PueS6staesunfen6menoplur孟L
II．CAUSASDELALCOHOLISMO
ElalcoholismoesuntlpOdedrogodependencia・
HaydostlPOSdedependenciaenestaadicci6n＝lafisicaylapsIC0－
16gica・Ladependenciaffsicaserevelaporsilnisma，Cuandosein－
terrumPelalngeSta dealcohol，COn Sfntomas muyclaroscomola
tolerancia，Cadavezmayor，alalcoholyenfermedades asociadasa
SuCOnSumO．
Elefectodirectodelalcoholenelsistemanerviososonladepre－
si6n，COmOreSultadodeladisminuci6ndelaactividad，laansiedad，
tensi6neinhibiciones．Inclusounpeque員onivelde－alcoholdentro
delcuerpo enlentecelas reacciones．La concentraci6n y eljulCio
empleZanaempeOrar・Encantidadesexcesivas，elalcohoIproduce
unaintoxicaci6nyenvenenamiento・
En oplni6n de algunos autores，nO hay una causa definida del
alcoholismo，PerOhayfactoresquepuedenJugarunpape1ensude－
sarrollo・EsmAsprobableeldesencadenamientodeunalcoholismo
enlaspersonasconalgdnfamiliaralcoh61icoqueenotrasquenolo
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tienen・Noseconocelaraz6n，quepuedeencontrarseenanomalfas
gen6ticasobioquimicas・
Veamosacontinuaci6nalgunasteoriasdelasmuchasqueexisten
emitidasporlosespecialistasenlamateria．
a）Teorfagenitica・Defiendelaexistenciadeunfactorgenitico，y
POr tantO hereditario，enla etiologfa delalcoholismo・Seg丘n esta
teoria，eXistiriaun“gen”（unidadbiol6gicadelaherencia），elgen
delalcoholismo，queSituadosobreundeterminadocromosomapro－
VOCaria una mayor propensi6n a padecerla enfermedad o darfa
lugaralainevitableaparicidndelamisma．Siestofueseasi，elvalor
dela herenciacomo causade enfermedad alcoh61icaseriadecisivo．
b）Teorfa ambiental．Se refiere ala　influencia del factor
”ambiente”comocausadnicaom丘sdirecta de enfermedad alcoh61i－
CaySebasaenlaobservaci6ndedoshechosinnegables：queenlos
PalSeSOCCidentalesesdondem丘SalcohoIseconsume，enCantidady
en ndmero de consumidores，y quealmismo tiempo es en ellos
dondemayorndmerodeenfermosalcoh61icossereglStranSeg血1as
estadfsticas．Dentro de estas sociedades occidentales，habra unos
ambientes mAs propICios que otros parala adquisici6n delh丘bito
alcoh61ico・Por e］emplo，el ambiente familiar，que eS el caldo de
Cultivoenelquepueden germinarnumerososalcoholismos enfun－
Ci6ndelambienteenquesedesarrollalavidafamiliarydelabio一
graffadecadafamilia，EIsistemaeducativoimplantadoenlafamilia
paraconloshijospuedesertambi6nfuentedefuturosalcoholismos．
C）Teorfa sociocultural・Se basa en toda una serie de juicios
SOCiales que atribuyen alalcohoIsupuestas propiedades，aSf como
efectosbeneficiosos・Formapartetodoellodela”culturadelalco－
hol”，enla que，POr ejemplo，el adolescente cree acceder ala
mayorfadeedad a travis delalcohol・Pienso que es absurda esta
teoria dela btisquedadevigoren estafuente deenergla que tan
Carafacturasuelepasar・
d）Teoriadelapersonalidadalcoh61icaprevia．Algunosinvestiga－
doreshantratadodesituarelongendelalcoholismoenlaexistencia
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deuna“personalidadalcoh61ica”anterioralaenfermedad，queCOn－
dicionarfa alalargasu aparici6n．A traves de estudios efectuados
SObregruposdealcoh61icosynoalcoh61icosensituaci6nderiesgo，
Sehatratadodehallarrasgoscaracterol6glCOSPrOpiosdelenfermo
alcoh61icopero，hastalafecha，nadasehaencontradoenestesenti－
do．Quedaporlotantosindemostrarlapresenciaenelindividuode
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esapersonalidadespecialquelepredispondrfaalalcoholismo・
Lasactitudesculturaleshaciaelalcoholismoylabebidasontam，
biinfactorespotentes・NuestrasociedadensuconJuntOnOmiracon
desd6n ala embriaguez niconsidera que，pOr eJemplo，COnducir
mientrasseest masallAdellimitelegalseaunacuesti6nparticular－
mente horrenda．Nuestra sociedad tiende a considerar elalcoholisT
mounacuesti6ndehombresymiraconuntoquedeprejulCioalos
hombresquenobeben・Labebidaentrelasmu］ereSeSt丘aumentan－
do．Para todaslas otras condiciones midicas，la condici6n misma
tieneunaseriedecausaSreCOnOCiblesyunaserie de consecuencias
reconocibles．Paraelalcoholismo，lascausasylasconsecuenciasson
lamismacosa．Aquellosrasgosquesurgencomoresultadodelabe－
bidafuertesonlosmismosrasgosquedanorlgenaeSabebida・De
esemodoseestableceuncfrculovicioso，Siendoelm丘ssimpleelde
ladependencia，PueSSilosbebedoresexcesivossevuelvenm丘sde－
pendientesdelalcohol，deberanentoncesbeberm丘sym丘sy，aSu
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VeZ，elgradodebebidaexcesivaaumenta・
III．ELALCOHOLISMOCOMOENFERMEDAD
En1951，enuninformedelaOrganizaci6nMundialdelaSalud，
Se determin6que“los alcoh61icos sonbebedores excesivos，enlos
Cualesladependenciadelalcoholestalquepuedenpresentaroun
trastornomentaldetectableomanifestacionesqueafectanalasalud
fisicaymental．Susrelacionesconlosotros，SuCOmPOrtamientoso－
Cialy su economia en prlnCIPl0nO Se alteran significativamente，
perosepresentandes6rdenesquesonlospr6dromos（malestarque
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PreCede a una enfermedad）delos　futuros trastornos de este
Iに
genero’’．
En1977，elAMA（EstadosUnidos）de丘neladependencia alco－
h61icacomouunaenfermedadquesecaracterizaporundeterioro
Slgnificativo，COnSeCuenCia directamente asociada a un consumo de
alcoholrepetidoyexcesIV℃”．
Consideraralalcoh61ico como un enfermo，independientemente
deotrosenfoques，ytratarlocomoatalesladnicaactitudqueha
Permitidoobtenerresultadoseneltratamientoyenlaprevenci6n，
alconsiderarelconnictoalcoh61icocomounproblemadelacomu－
nidad，el alcoholismo，y enfocarlo como un connicto de salud
P山）lica．
Cuandolaconductadeingestapersistente，aunqueSeaCOn una
Cierta temporalidad，Se ha establecido firmemente ylos factores
biometab61icosJuegan ya un PaPelslgnificativo y cruCialpara su
persistencia，aPeSardelaevidenteasociaci6nentre6stayelconfliC－
to，Seaistefamiliar，perSOnalodeotraclasecualqulera，eStamOSen
laenfermedadalcoh61icaprlmariaosfndromededependenciaalco－
h61ica，CuyaSCOnSeCuenCiasylosslgnOSySfntomasdelasenferme－
dadessom丘ticas（enfermedadesalcoh61icassecundarias）constituyen
lasoc10PatOlogfadelaenfermedad．
ParaJos6IgnaciodeArana，elalcoholismoesunaaut6nticaen－
femedad，definida porla presencia simultinea de cuatro fen6me－
nos：1atolerancia，ladependenciapslqulCa，ladependenciaffsicay
lossintomasdeabstinencia・a）Latoleranciaeselfen6menoporel
Cualelindividuo necesita cantidades progresivamente mayores de
alcoholparaobtenerlosmismosefectosqueanteSObteniaconcanti－
dadesmenores・b）Ladependenciapsfquicaeselimpulsoque11eva
a tomar peri6dica o continuamente bebidas alcoh61icas para ex－
perimentarplaceroevitarmolestias．C）Ladependenciafisicaesla
Situaci6nenlacuallostejidosdelorganismo，eSPeCialmenteelsiste－
ma nervioso，neCeSitanla presencia de alcoholpara mantener su
funcionamiento y equilibri0．d）EIsindrome de abstinencia es e1
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conjuntO de esossfntomas que aparecen traslasuspensi6n o dis－
minuci6ndelalngeSta，tantOdespuesdebebercantidadesgrandes
dealcoholdurante muchotiempocomodespuisdeunperiodode
lOl
unoovariosdiasenlosquesehabebidointensamente・
EIDoctorJaimeArbolesafirmaqueesunhechoevidentequeel
pdblico en generaleincluso una gran parte dela clase m6dica
tienen serias dificultades en aceptarelalcoholismocomoenferme－
dad・Esteautordefiendequeelalcoholismoesunaenfermedadau－
t6nticadenaturalezapsICOSOm丘tica，yCOnSideraquehaytrespuntos
concretosqueavalanlaconsideraci6npato16gicadelalcoholismo：
a）Todoslosorganismosm6dicosintemacionalesincluyenensus
clasificacionesalalcoholismocomoenfermedad．
b）Enfermedadestodaalteraci6ndelasalud，Seafisicaomentalp
Esevidentequeelalcoholismocoincideperfectamenteconestadlti一
madefinici6n，tantOenSuaSPeCtOfisicocomomental，atraVesde
estasdosvertienteS：
C）LaprimeravertierlteeSlapsfquica，rePreSentadaporunaper－
sonalidadinmaduraomalestructurada，SObrelaqueasientalaen－
fermedad；unaPerdidadecontrolquelacaracteriza，yunadepen－
dencia pslqulCa que Se eStablece a traves delh丘bito・La otra ver－
tiente esla som丘tica，repreSentada por un factor enzimAtico que
conllevalainstauraci6n en elenfermo de una aut6nticaindividuali－
dad metabdlicafrente alalcohol，y POrunadependenciaffsica re－
presentada por una poderosa sensaci6n de necesidad o demanda
ll1
0rg益nica・
ParaVicenteGradillas，alasmanifestacionessom丘ticaseinclusoa
granpartedelaspslqulCaS，nOSeSueledudarenatribuirlasalae－
xistencia de unaenfermedad．Ahora bien，una amPliaparte dela
sociedadtiendeapenSarquelacausadelostrastornosquepadece
el alcoh61ico se halla en su propla VOluntad，pueS abusa reite－
radamentedelabebida，apeSardelefectonocivoparasufamiliay
para6lmismo，COnPlenalibertaddeconciencia，Pudiendocontrolar
elcomportamiento perjudicial・Algunos afirman que elcomporta－
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miento delalcoh61ico resultaintrinsecamente malo desde elpunto
devistamoral，ylapersonaalcohdlicadebeaceptarlasconsecuen－
Cias de su comportamiento・Este pensamiento moralista，de un
modom丘somenosexplfcito，SeenCuentraparCialmenteinclusoen－
trealgunos profesionales dela salud mental，a menudo sin tener
plenaconcienciadeello・Deahf，lasvecesqueselepidealsujeto
quepongadesuparte，Selereprendeyrecriminelabebidaexcesi－
Va．Contrariamentealaconcepc10nmOralista，quleneSm云shanestu－
diado（clfnicoseinvestigadores）ypadecido（ex－paCientes）elalcohoT
lismo，a伽man（creoquecontodalaraz6n）quesetratadeunaen－
fermedad．Esta apreciaci6n tiene repercusionesjuridicas，SOCiales y
12I
terap‘uticas・
Durantelapnmerapartedelsiglopasado，enVeZdeconsiderarel
alcoholismocomounproblemamoral，Sehacomenzado adarm丘s
importanciaalalcoholismocomoproblemamedicoypsICOl6glCO・Se
propusounahipoteticaalergla，OPrOCeSOdeenfermedadsinespeci－
ficarcomoelcausantedelaobsesi6nalcoh61icaydelacompulsi6n
a beber，COmO CauSa del trastorno．En estos50tiltimos a魚os se
Viene afianzandolatendencia de no estlgmatizar socialmente alos
alcoh61icosqueadmitensuproblemaybuscantratamiento・Sibien
elmodelomedicosupusounclaropasoadelante，granPartedela
COntrOVerSiaqueexisteactualmenteenestecamposedebetambien
a丘L
Vaillant（1983）tambiinse云alaqueelalcoholismopuedesercon－
Sideradocomounaenfermedad，delamismamaneraquelamedici－
nahacereferenciaalahipertensi6nesencialcomoenfermedad・En
el alcoholismo，1aintervenCi6n efectiva requlere Cambios enlos
h丘bitosdevidajuntoatratamientomidicoespeCffico・Selogracier－
toはpodernsobreelproblema，aCeptandoquetieneunaenfermedad
O un traStOmO y trabajando　perSistentemente por cambiar su
131
Situaci6n．
Entrelos muchos sfntomas del alcoholismo，POdemos citarlos
SlgulenteS＝tOleranciadelosefectosdelalcohol；neCeSidad diariao
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frecuente dealcohoIparasufunci6ndiaria；p6rdidadecontroIcon
incapacidaddeinterrumPlrO reducirelconsumo de alcohol；bebeT
dor solitari0；dar excusas para beber；ePisodios de p6rdida de
memoria asociadosalconsumo dealcohol；ePisodios de violencia
asociadosalconsumodealcohol；deterioroenlasrelacionessociales
yfamiliaresyenlaresponsabilidadlaboral；inexplicablemalgenio；
COnductaquetiendeaesconderelalcoholismo；hostilidadalhablar
delabebida；negarSe alalngeStade alimento；negarla apariencia
fisica；n丘useas，V6mitos；VaCilaci6nporlasma元anaS；dolorabdomi－
nal；Calambres；entOrpeCimientoytemblores；CanSanCioyagltaCi6n；
insomnio；alucinaciones；COnVulsiones；prOblemasenlalengua；des－
vanecimiento．
Vemos，PueS，COnCluyeFranciscoAntonioDfaz，queeSneCeSario
COnSideraralalcoh61icocomounenfermoquedebesertratadopor－
que，delocontrari0，diffcilmentepodr丘abandonarelalcohol：alco－
h61icaestodapersorLaincapazdecontrolarcu益ndoempleZaabeber
ycu丘ndodejadehacerlo．Suspreocupacionesysucomportamiento
estAncentradasenlabebida，yaqueladependenciafisicadelalco－
holleexigebeberparapodermantenerelequilibriobiol6gicoyeviT
tarlaaparicidndelossintomasqueprovocalaabstinencia．Sercon－
Sideradocomounenfermo，lesupondrAalalcohdlicounrayodeluz
eneloscurot血eldelaperdici6nyelpesimismo．Sepodriadecir，
exagerandolosterminos，quelaenfermedaddelalcoholismoesuna
delas“ilusionesterap6uticas”que puede ayudar ahacerleslavida
14I
mAssoportablealosalcoh61icos．
Elalcoholismoesunaenfermedadprogresl品．MAsadn，para
algunas asociaciones se trata de una enfermedad que no puede
CurarSe PerO que，aligualque otras muchas enfermedades，puede
detenerse，LapeCuliaridad de esta enfermedad progresiva est哀en
que，pOreJemPlo，enelcasodeunarecaida，laenfermedadnoco－
mienzadecerosinoqueslgueenelpuntoenqueestabacuandose
dej‘3debeber．
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Losespecialistasapenashablandel slgnificadoquetieneestetdrT
mino deprogresiva．ElgrupO de autoayudaAIcoh61icosAn6nilnOS
defiendeque：“Losalcoh61icossomoshombresymuJereSquehemos
perdidolacapacidadparacontrolarlabebida・Nosconstaquenin－
gun verdadero alcoh61ico halogrado jam丘s recobrar el control．
Todos en determinados momentos creiamos quelo est丘bamos re－
CObrando，PerOla realidadvino a desenganamos，ya que traS eSOS
brevesperiodos de aparente controlvinieron temporadas de des－
COntrOl que en su dfa traJerOn COnSlgOla mAslastimosa eincom－
prensibledesmoralizaci6ndenuestrapersona．Estamosconvencidos
dequelosalcoh61icosdenuestrafndolesomosseresqueestamosa
merceddeunaenfermedadprogresiva，yquedenoconteneresaen－
fermedad，alcorrerdelosa員osnosiremosponiendocadavezpeor，
．16コ
nuncameJOr’’．
“Tenemoslapruebadenuestrospropiosdfasdebebedores，que
Suman CentenareS demillares de a員os－hombre，Para tOtalizar una
grancantidadde bebida・Sabemos que，amedidaquelos a丘osde
bebedoresibanpasando，nueStrOSprOblemasrelacionadosconlabe－
bida empeoraban continuamente．El alcoholismo es progresivo．
Ahora podemos ver que，a COrtO Olargo plazo，nueStrO PrOblema
17I
alcoh61ico sefue voIviendo cadavezm丘s serioinevitablementeM．
Unavezdesarrolladoelalcoholismo，OSeaadquiridalacondici6rl
biometab61icadealcoh61ico，SeCOnVierteenundesordenpersistente
ycontinuado，COnid6nticosresultadosparatodos＝muertedirectao
indirectarelacionadaconlalngeSti6n de bebidasalcoh61icas o abs－
tlnenCla．
“Ayudar alosindividuos que sufren problemas por elalcohol a
aprenderaadquirirungradocondicionaldeauto－COntrOIpuedeser
adecuado bajo diferentes condiciones con distintosindividuos．No
Obstante，una VeZ que elindividuo ha comenzado a experimentar
PrOblemas relacionados con elalcoholalargo plazo，y a peSar de
todocontin血consumiendoalcohoIpeligrosamenteexisteuntrastor－
noprogresivo deenfermedad conductual－Sanitario，que eSPrObable
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que tenga consecuencias mayores y potencialmente amenazantes
parala vida・Se requlere un Cambio radical　para evitar esas
18I
COnSeCuenClaSM．
IV．ELALCOHOLISMOENESPA再A
Eldiezporcientodelapoblaci6nespa丘01a，CerCadecuatromi－
llonesdepersonas，COnSumealcoholdefomaabusiva・Lamayorfa
deesteporcentajetieneentre18y40a貞os．Lostrabajadoresbeben
m丘s quelos parados・Son alcoh61icas dos mu］ereS de cada cuatro
hombres・Enelochentaporcientodeloscasosdemalostratosest豆
PreSenteun abusodeesasustancia．Laedadmediadeiniciaci6n al
alcohoIse adelanta Cada a貞0，y en1999se han dado cientos de
eJemplospdeni点osdedocea丘osquesehanemborrachadoalmenos
unavez．SondatosdelaFederaci6ndeAIcoh61icos Rehabilitados，
que agrupa a250asociaciones・Detr丘s de cada cifra hay una
tragediaindividual，unCaSOPerSOnalconunahondaexpansivaque
aumentaenmilloneselndmerodeafectadosporlabebida．Parala
Federaci6n，una delas claves ala hora de empezar a resoIver el
problemaesqueelsujetoreconozcasualcoholismo．Elalcoholismo
nodiscriminaniensexo，nienraza，nienreligi6n，nienedad，nien
Clasesocial・Hay500・000familiasenEspa魚aquevivendeproductos
relacionados con elalcohol，desde agncultoreshastacomerciantes．
LaFederaci6nest丘contraelabusoensuconsumo，COntralapublici，
dadenga丘osa，eSaquedicequeelalcoholayudaaserm丘shombre，
atriunfarenlasrelacionessociales．EIDoctorCarlosRivasValin，
m6dico asesor dela asociaci6nmadrile丘aGrutear，Calcu16en1996
queelalcoholismosellevae116porcientodelpresupuestosanitario
anual，que SupOne224・000a丘os de vida perdidos por mortalidad
prematura y quelos dfaslaborables desechados equlValen a una
empresade58．000trabajador品．
Encuantoalatipologfadelosalcoh61icosespa丘oles，reSulta16gi－
COquelaproporci6nentreelndmerodebebedoresexcesivosregu－
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laresyeldealcoh61icosseamuchomAsaltaentrelosalcoh61icos
reglStrados enla poblaci6n generalque entrelosalcoh61icos que
acudenaloscentrospslqui丘tricos，yaquemuChosbebedoresexcesiT
vosregulares，anOSerquehaganCOmplicacionespslquiitricasiln－
portantes，nOvisitanJam丘saunpslquiatra・Laduraci6ndelaalco－
holmanfa en elmomento en quelosalcoh61icos se someten por
prlmeraVeZauntratamientopslquidtricooscilaentrelOy35a丘os
ene184porcientodelosenfermos，entre5y9a員osene16por
cientoyentre35y40a丘osenellOporciento・Estosdatospatenti－
zanqueenEspa丘aseiniciaconexcesivoretrasoeltratamientodel
alcoholismo，ElalcoholismohaexperimentadoenEspa員aunameta一
morfosisclinicaalolargodelascincodltimasd6cadas・Estapato一
morfosisalcoh61icasemanifleStaSObretodopordosrasgos：
1）Elincrementodelamorbilidadalcoh61icaglobal・
20〉
2）Lamasivaaparici6ndebebedoresalcoho16manos・
EnEspa丘aseest丘produciendounasituaci6nhastaahoradesco－
nocida・LaspeCuliaridadesdeestepalSyunaSeriedecircunstancias
perfectamente relacionadas，eSt血actuando como agravanteS・Se
tratadelallamada“CulturadelAlcohol”，locualquleredecirque
el alcohoI se encuentra tan enraizado en el entramado social de
Espa丘aquesehaconvertidoenpartedesuvidacotidiana，intem血－
dose en elmundo delas relaciones sociales ylaborales．Se bebe
paraentablardichasrelaciones，ParaCerraraCuerdos，ParafesteJar，
ParaOIvidar，y，SObretodo，duranteydespuisdelascomidas・
Encasitodaslasciudadesypueblosespa丘01essepuedeobservar
una considerable actividad nocturna，Centrada enla diversi6n yla
evasi6n．Pero no se trata de una situaci6n espor哀dica como
pudieranserlosfestejosdeunadeterminadalocalidad，Sinodealgo
tremendamente regular：un COnSumO COnStante durante todoslos
fines de semana，almargen de fechas，eStaCiones o celebraciones
especiales・Esteconsumoregularpuededesarrollarmanifestaciones
comolossorprendentesatascosennumerosascallesdeMadrid，pOr
e］emPlo，tOdoslosviernesys丘badoshastapasadaslascuatroocinT
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COdela madrugada．Esteconsumose haextendido hacialos m丘s
j6venes，reSpaldado por una tremendainfraestructura de distribu－
21）
Ci6nenmilesdepubsydiscotecas・
V．TRATAMIENTODELALCOHOLISMO
Yahemosindicadoqueelalcoholismoesunaenfermedad，PerO
laspersonasafectadaspuedenrehabilitarse・EstetemaesmuyamT
Pliopuesexistengruposdeautoayuda，pSlqufatrasyotrosmuchos
mediosparaconseguirlo・Miintenci6nesinvestigaralgunosdeesos
grupOSdeautoayudayescribirtesisalrespecto・Poreso，ahorame
limitareaenumerarcuatrofasesqueconsideroelementalesparala
SOluci6ndeestegraveproblema・
1）Reconocimientodelproblema・Eltratamientodelaspersonas
adicci6nalalcoholempleZapOrelreconocimientodelproblema・El
alcoholismo est丘asociado conla negaci6n，lo que permite al
pacientecreerquenonecesitatratamiento・LamayorfadelasperSO－
nasconunadependenciadelalcohol，aCCedenaltratamientobajo
PreSi6ndeotros・Esmuyraralaaceptaci6nvoluntariadelanecesi－
daddetratamiento．
Sedebeconvenceralapersonacuandoest哀sobria，ynOCuando
est点bebidaoconresaca・Unavezquehareconocidoelproblema，
la abstinencia delalcohol es el血ico tratamiento．Adem丘s se
Puedendarprogramasdesoporte，rehabilitacidnナSegulmiento，etc・
Tambi6nsuelesernecesarioeltratamientodelafamilia，POrqueel
alcoholismocreavictimasentrelagenteallegada・
2）Lladesintoxicaci6n．Eslasegundafasedeltratamiento．ElalcoT
holesescondidobajocontrol・SeestableceunaSupervisi6mSere－
Cetantranquilizantesysedantesparaaliviarycontrolarlosefectos
delaabstinencia．
3）Programasderehabilitaci6n．Losprogramasderehabilitaci6n
est血paraayudaralaspersonasafectadas，despu6sdeladesinto－
Ⅹicacidn・amantenerSe enla abstinencia dealcohol・Estos prog－
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ramasincluyen diversos conseJOS，SOPOrte pSico16gico，Cuidados de
enfermerfay cuidadosm6dicos．La educaci6n sobrelaenfermedad
delalcoholismoysusefectosespartedelaterapla・
4）Tbrq）iasdeaversi6n／r甲〃gnanCia．Enellasseutilizandrogas
queinterfieren en elmetabolismo delalcoholy producen efectos
muydesagradables，adncuandoselngleraunapeque点acantidadde
alcoholenlasdossemanasdespuesdeltratamiento・EstateraplanO
SeutilizaenmuJereSembarazadasnienperSOnaSCOnOtraSenferme－
dades・Este tipo de terapia debe ser utilizada con conse］OS de
SOPOrteySuefectividadvarfaencadacaso．
CONCLUSION
Beberalcoholdemanerairresponsableesunaterribletortura，un
POZOSinsalida，unapeSadi11aespeluznante・Estropeaelorganismoy
PrOducegravesenfermedadesffsicasymentales，impidiendolaper，
CePCi6mdecualqulerPlacer．
Conviene estar alertaantela tendencia actuala considerarla
PrOblem丘ticadelalcohoIcomounacuesti6npersonal，tantOdelque
COnSumeeStaSuStanCiacomodelaspersonasquelaproporcionana
los menores・Resulta fdcilconstatar que，detrAs delos diferentes
abusosenelconsumo delalcohol，SeOCultaunaproblem丘ticamAs
COmpleja，donde nos6loseentrecruZaTlfactoresperSOnales，fami－
liaresyeducativos，Sino tambiinelementosecon6micos，Culturales，
ideo16gicos，POliticos，de alcance mundial・Almismo tiempo，hay
quetomarconcienciadelasociedadenlaquevivimos，COnuntipo
decaracteristicasquepuedenestimularelconsumoabusivodelalco－
hol．
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